遠藤新の「第三のもの」についての考察―実作品との対比より― by 望月 里奈


















































様々な事例をあげている。分類して表 2 にまとめた。 
 






























図 2 自由学園明日館の家具 







完成年 対象 順序 
1923 自由学園明日館の家具 2 
1923 帝国ホテル 4 
1924 山邑邸 3 
1926 建築美術 1 
1930 甲子園ホテル 5 
図 1 「第三のもの」の定義 
A:「第三のもの」がない状態   B:「第三のもの」がある状態 
第一のもの  第二のもの 
第三のもの 
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